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I. INTRODUCCION 
Este trabajo es una descripción del programa de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, relacionado con los proyectos cooperativos interbibliotecarios 
y con el trabajo del Grupo Colombiano de Información y Documentación 
Económica» Se espera que las experiencias del Centro de Información de 
la Cámara, sede permanente del programa: y del Consejo Ejecutivo, puedan 
guiar a quienes proyectan servicios nacionales de la especialidad en 
América Latina. 
II. LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB> es la Institución más antigua al 
servicio de la Industria y el Comercio de Bogotá. 
En el año de 1873 fue fundada por un grupo de ciudadanos que ejercían 
activamente el comercio y comenzaban a dar los primeros pasos en el esta-
blecimiento de plantas industriales. 
En el año de 1890, por mandato de la República, las Cámaras de Comercio 
fueron declaradas ''Instituciones de orden Legal". Los objetivos de las 
Cámaras de Comercio de Bogotá están compendiados así: propender al desarrollo 
de los intereses colectivos del comercio, de las industrias y de la agri-
cultura de las regiones de su jurisdicción, fomentar el turismo en beneficio 
del país y procurar la prosperidad de dichas regiones. Como es ampliamente 
conocido, la Cámara de Comercio de Bogotá genera constantemente una gran 
variedad de información y recibe innumerables solicitudes de datos originados 
en todo el mundo. 
Para corresponder a la creciente demanda de inforimeion, la Cámara 
creyó conveniente establecer un Centro de Información y Documentación 
Económica, 
/III. CENTRO 
III. CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION ECONOIUCA 
El Centro de Información y Documentación Económica, (CIEB) inició en 1969 
su etapa básica de organización, con las recomendaciones de un comité que 
proyectó su organización, y se inició con la adquisición, procesamiento 
y almacenamiento de documentos de carácter económico, de procedencia tanto 
nacional como internacional. 
Programó, además, la selección y análisis de estos documentos a 
cargo de especialistas, y continuó dando información a sus. numerosos 
usuarios. 
Se abocó el procesamiento de los documentos de acuerdo con las normas 
internacionales, la mecanización de datos para recuperar información con 
el uso de fichas perforadas al margen y los servicios de reprcgrafía para 
afiliados a la Cámara. La diseminación de información se inició con la 
publicación de: guías, directorios, boletines y una revista especializada 
de alto nivel, y monografías que tratan temas socio-económicos de actualidad. 
A. ANALISIS 
La función de análisis de documentos está a cargo de especialistas. El 
programa se inició con la publicación del Boletín Biblioecrncmico que 
contiene un resumen analítico de las principales publicaciones que recibimos. 
Estos resúmenes son conservados en fichas perforadas al margen. Un análisis 
de los directorios económicos Colombianos dio origen a un Catálogo de 
Directorios Económicos Colombianos. (Ramírez Vargas, 8.) Un estudio reciente 
de temas de interés nacional dio origen a Bibliografías especializadas. 
B. DEMANDA Y SUMINISTRO DE INFORMACION 
La Cámara de Comercio de Bogotá recibe diariamente solicitudes de datos 
económicos procedentes de todo el globo. En relación con las constantes 
solicitudes, sus temas, su importancia, el personal del CIEB analiza éstas 
y determina si para resolverlas necesita de la consulta de obras de refe-
rencia, de la consulta de las fichas de la Unidad de almacenamiento de datos, 
de vina investigación más completa, de la utilización de equipos reprográ-
ficos, de préstamos interbibliotecarios de documentos, etc. 
/Muchas veces 
Machas veces la información que recibe el usuario es el resultado 
de los conocimientos de un solo especialista pero, en la mayoría de 
casos, implica la acción total del personal del Centro. 
Existiendo 3 unidades: Documentación, Análisis e Información, que 
trabajan en equipo produciendo y difundiendo datos, la transferencia y 
recuperación de la información alcanza un nivel más amplio y eficiente 
con un mínimo de personal y de esfuerzos. 
C. PUBLICACIONES 
Para hacer más accesible al público parte de la información que la Cámara 
genera, almacena o adquiere por algún medio, se producen: 
1. Publicaciones periódicas: 
a) Revista 
b) Boletín 
c) Informativo quincenal 
d) Boletín biblioeconómico 
e) Anexo al boletín biblioeconómico 
f) Indicadores económicos 
2. Monográficas: 
a) Organismos económicos colombianos y sus siglas 
b) Organismos económicos internacionales y sus siglas 
c) Catálogo de Directorios económicos colombianos 
d) Directorio de afiliados 
e) El Pacto Andino: su desarrollo y perspectivas 
f) Publicaciones periódicas económicas latinoamericanas 
g) Otros informes de reuniones, etc. 
/IV. I REUNION 
IV. I REUNION COLOMBIANA SOBRE INFORMACION Y 
DOCUMENTACION ECONOMICA 
La Primera Reunión de la especialidad fue auspiciada por la Cámara de 
Comercio de Bogotá del 13 al 20 de noviembre de 1970, organizada por su 
Centro de Información Económica; en dicha reunión se expusieron ideas 
fundamentales para un programa de información a nivel nacional 
(Contreras Niño, 2); (Ospina Ramírez, 7) y se presentaron proyectos 
cooperativos, la mayoría de los cuales están en marcha en las institu-
ciones representativas de la especialidad como participación activa de 
la Red. Esta Reunión podrá celebrarla cualquier entidad económica del 
país que tenga recursos para su organización y esté en capacidad de 
financiarla. La Asociación Nacional de Industriales, ANDI, manifestó 
que auspiciará la Segunda en el año de 1972 en su sede principal de 
Medellín. 
V. RECURSOS DOCUMENTALES COLOMBIANOS EN EL 
CAMPO ECONOMICO 
A. RESUMEN 
La Cámara de Comercio de Bogotá, realizó una investigación tendiente a 
localizar los organismos económicos del país especializados en economía; de 
276 que fueron encuestados, sólo 26 tenían una Biblioteca o/y una 
colección sin procesar. 
Una segunda investigación denominada "Recursos Documentales Colombianos 
en el Campo Económico" (Hernández de Caldas y Rodero Márquez, 5) nos 
permitió evaluar las colecciones. Un total de 26 Bibliotecas poseen 
76 928 libros y reciben 6 772 publicaciones periódicas. 
De acuerdo con esta investigación, sólo 26 tienen una Biblioteca 
o una colección sin procesar. Los datos que ilustra la situación, entre 
195 que contestaron esta parte de la encuesta, son los siguientes: 
/Organismos 
- 5 -
Organismos Número Tienen biblioteca 
Oficiales 25 6 
Semioficiales 17 5 
Iniciativa privada 148 13 
Internacionales 5 2 
195 26 
Se anexa el cuadro analítico. 
i 
VI. RED COLOMBIANA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION ECONOMICA 
De los trabajos de los Comités que se reunieron para preparar la I Reunión 
Colombiana sobre Información y Documentación Económica, integrados por 
85 personas, entre quienes se cuentan economistas, ingenieros electrónicos, 
investigadores y Bibliotecarios vinculados a entidades económicas, surgió 
el programa denominado "Red Colombiana de Información y Documentación 
Económica" (Centro de Información y Documentación Económica). En su 
parte administrativa la Red actúa a través de una sede permanente que es 
el CIEB y de sub-sedes regionales y, en su parte funcional, se desarrolla 
a través de 8 proyectos interbibliotecarios, que son: 
A. PROGRAMAS COOPERATIVOS 
1, Catálogo colectivo de publicaciones periódicas 
2. Catálogo colombiano de libros y monografías económicas 
3» Convenio nacional de prestan» y canje > 
4. Intercambio de bibliografías especializadas 
5» Bibliografías económicas colombianas 
6. Normalización de procedimientos 
7« Adquisición planificada 
8» Reprografía cooperativa 
(Florén Lozano, 3)j (Hernández de Caldas, k); (Herrera, 6); 
(Restrepo Moreno, 9); (Valencia, 10). 
/Cuadro Estadístico 
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/B. COMITES 
-t t JN N 
I 
Organismos Número Tienen biblioteca 
Oficiales 25 6 
Semioficiales 17 5 
Iniciativa privada 148 13 
Internacionales 5 2 
195 26 
Se anexa el cuadro analítico, 
VI. RED COLOMBIANA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION ECONOMICA 
De los trabajos de los Comités que se reunieron para preparar la I Reunión 
Colombiana sobre Información y Documentación Económica, integrados por 
85 personas, entre quienes se cuentan economistas, ingenieros electrónicos, 
investigadores y Bibliotecarios vinculados a entidades económicas, surgió 
el programa denominado "Red Colombiana de Información y Documentación 
Económica" (Centro de Información y Documentación Económica). En su 
parte administrativa la Red actúa a través de una sede permanente que es 
elUlEB y de sub-sedes regionales y, en su parte funcional, se desarrolla 
a través de 8 proyectos interbibliotecarios, que som 
A. PROGRAMAS COOPERATIVOS 
1« Catálogo colectivo de publicaciones periódicas 
2. Catálogo colombiano de libros y monografías económicas 
3. Convenio nacional de prestan» y canje 
4. Intercambio de bibliografías especializadas 
5. Bibliografías económicas colombianas 
6. Normalización de procedimientos 
7« Adquisición planificada 
8, Reprografía cooperativa 
(Florén Lozano, 3)j (Hernández de Caldas, 4)j (Herrera, 6); 
(Restrepo Moreno, 9); (Valencia, 10). 
/Cuadro Estadístico 
BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACION ECONOMICOS 
Colecciones Procesos técnicos 
Denominación Funda Ciudad , - Iniciativa oión Especiali-












Aroesia Londofio Palaoio, Corporación financiera de 
de Caldas "CFC" , 
Asociación Naoional de Industriales "ANDít 
Banco del Comercio 
Centro de estudios sobre desarrollo económico "CEDE" 
Centro de Información económica de Bogotá "CXEB" 
Centro de informaoión de les Naoiones Unidas "CINU" 
Centro de informaoión, Depto. Administrativo Nao. de 
Estadística "DANB" 1 
Centro de Investigaciones Económicas. Universidad de 
Antiociula "CIE" i 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo "CID" 
Centro Interamericario de promooión de exportaciones "CIPE" 
Corporación Financiera Colombiana "COFINAtiCIERA" 
Departamento de Economía» Universidad Nacional 
Departamento Nacional de Planeaoión "DNP"' 
Departamento de economía. Universidad JAVSJRIANA 
Empresa oolombiara de petróleo "ECOPETRDL" 
Empresas piíblioas de f•Mallín 
Escuela de administración y finanzas 
Biblioteca y hemeroteca de investigaciones económicas del 
Banco de la repííblioa ; 
Federación nacional de comerciantes "FENA¿CO" 
Instituto de investigaciones tecnológicas '"IH" 
te) Instituto de fomento industrial "IFI" ! • 
0 Instituto nacional de normas tócnlcas "ICGNTEC" 
O ITEC/TELECCt-1 j 
H Integral limitada il 
K José Ramón Vergara, cámara de comercio de Barranquilla 
Luis Angel Arango. Banoo de la Repi&lica 
a/ üste húmero representa el1 lW¡f de la ooieoo'itfn total, el" 71-8-23é2 
Manizales 1 967 Privada 
Medellín 1 944 Privada 
Bogotá 1 960 Privada 
Bogotá 1 958 Privada 
Bogotá 1 969 Semlofioial 
Bogotá 1 957 Internación 
Bogotá 1 954 Oficial 
Hedeilfn 1 969 Oficial 
Bogotá 1 969 Oficial 
Bogotá 1 969 Interna ein. 
Bogotá 1 969 Privada 
Bogotá 1 967 Oficial 
Bogotá 1 967 Oficial 
Bogotá 1 964 Privada 
Bogotá 1 968 Semlofioial 
IJedellín 1 960 Oficial 
Medellín 1 965 Privada 
Bogotá 1 932 Privada 
Bogotá 1 962 Privada 
Bogotá 1 958 Privada 
Bogotá 1 968 Séciioflaial 
Bogotá 1 964 Privada 
Bogotá 1 961 Semlofioial 
Ifedellfn 1 963 Privada 
Barranquilla 1 968 Semlofioial 


















































































































2 CCD 110 500 Dewey A U 1 Fotooopla 1 
5 000. 4oo - L. C. AHGtLOlMSR. 1 Fotocopia 3 
421 13 55 Sin prooesar - - Fotooopla 1 
10 000 550 500 Dewey AU 2 Fotocopia 7 
1 750 700 500 Dewey ANGLO AIER 1 Fotooopla 3 jíerox 
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B. COiETES ASESORES 
a) Comité de financiación 
Para vincular a la Red personas destacadas de los gremios 
económicos. 
b) Comité de relaciones públicas. 
C. SEDES REGIONALES 
1. Sede central: 
(Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila). Coordinada por el Centro de 
Información Económica de Bogotá, (CIEB). 
2. Subsede Costa Atlántica? 
(Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, Sucre), Coordinado por la 
Cámara de Comercio de Barranquilla. 
3* Subsede Occidental: 
(Santander del Norte y del Sur). Coordinado por la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga. 
4* Subsede Nor-occidental: 
(Antioquía, Caldas, Chocó, Quindio y Risaralda). Coordinado por la 
Biblioteca de la ANDI en Medellín. 
5* Subsede Sur: 
Será coordinada por un organismo económico de Cali. ' 
VII. PROYECCIONES INTERNACIONALES 
El CIEB está en constante comunicación con todos los servicios de infor-
mación y documentación, a nivel mundial, con énfasis en el área latinoameri-
cana. En la Segunda Convención de Cámaras de Comercio del Grupo Andino, 
realizada en Bogotá en 1971j se presentó una ponencia tendiente a crear 
una ."Red de Información Económica de Cámaras de Comercio del Grupo Andino". 
En el curso auspiciado por la OEA en Medellin (Torre y otros, 11) a través 
de COLCIENCIAS, encaminado a "Automatización de Bibliotecas", se colaboró 
con un proyecto tendiente a la elaboración de una bibliografía económica 
/latinoamericana y 
latinoamericana y se espera que los organismos internacionales le den 
la financiación y la ayuda técnica necesaria para ampliar este proyecto 
hasta llegar a la automatización. 
VIII. USUARIOS 
El CLEB realizará un estudio sobre usuarios para poder orientar sus 
servicios. Dichos usuarios son, ante todo, los afiliados a la Cámara, 
pero los servicios están al alcance de: ministerios, bancos, cámaras de 
comercio, corporaciones financieras y de desarrollo, institutos descentra-
lizados, federaciones comerciales, industriales, superintendencias, orga-
nismos internacionales con sede en el paísj profesores, estudiantes, 
investigadores, economistas, comerciantes, industriales y otros profesio-
nales que canalizan sus actividades hacia la economía. 
Del exterior, y desde hace muchos años, hay una demanda constante 
de información no sólo de datos que genera la cámara, sino relacionados 
con aspectos socio-económicos en nuestro país, demanda que se tendrá 
además en cuenta para la transferencia efectiva de la información. 
IX. RECOMENDACIONES 
Analizando este proyecto sería importante que el CLA.DES considerara los 
siguientes puntos: 
1. Recomendar a los organismos representativos de la documentación 
económica en América Latina, el establecimiento de programas nacio-
nales de información y documentación de la especialidad. 
2» Que CXADES tome en cuenta los programas nacionales ya existentes, 
para el establecimiento de sus campos de acción en el continente, 
3» Que se difundan los manuales de procedimientos, los glosarios y 
manuales de trabajo que sirven de tase a los programas de documentación 
de la CEPAL, para lograr la normalización de procesos técnicos, 
haciendo así posible los proyectos cooperativos a nivel latinoamericano 
/y que 
y que se organicen seminarios, cursos de adiestramiento; que se 
hagan provisiones para becas para el personal de los programas de 
documentación e información económica, 
Quo se realicen anualmente estas reuniones con el auspicio económico 
de 3.as NACIONES UNIDAS, única forma de lograr una asistencia repre-
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